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Verdi
DEBBBCZENI




P ára tlan  bérlet.
rM> ?
W  Február lió 14-én:
Nagy opera 4 szakaszban. Irta: Camaranó Salvator. Zenéjét Verdi J. Fordította: Nádaskay Lajos. (Rendező: Tiszay.)
1. gsak&ng; „Párbaj." 2, Szakasz: „A czigányne,8 3, Szakasz: SA  ozigáayao fia.5* 4. Szakasz: „Á büntetés".
S Z E M É L Y E K :
Lima gróf — — Ferenczy,
Zárdái növendékek
i
— Takács J. — — Ardai Á.
Leonóra — — Rozsinszky. — Virányi G. J — — Cséky,
Áziicéna czigányoö — Margó Z. — Hegyei I. 1 _  _  Nagy J.
Maunieo — — Kozma I. t — Szak vári G. n . Á , — — Rózsa. Cigányok } _  Szab^Fernandó — — Váradi Á. j ~ — Borosa iné.
Jues, Leonóra barátnéja öalyassi P. A— Csepreghi I. 1 — —• Gyöngyösi.Ruiz — — Nádasai. Üzigánynők? —- Takáesn é. j - — Takács,
Egy vén ezigány — Néraethy. ( ~~ — Yaokné M. — — Soós.
Egy hírnök — — Vank. J — — Bendéné. Leonóra barátnői, a gróf kísérete, fegyei
Zárdái növendék — Csepreghi E. Czigánynő — Kovács F. ezek, ezigányok és nck.
Történik: részint Bískajában, részint Aragóniában. Idő: a XV. század.
H e lyá rak  : Földszinti és I. emeleti pjholy 9 korona ( t  f> rint 50 k ajczár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em páholy 6 korona (3 Irt) I.r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillé r (1 frt 
20 k r ) II. r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 írt.) 111. r. támlásszék XI — XIV. sorig 1 ko rona  00 
f i l lé r  (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 f i l lé r  (60 k*,) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80 f i l lé r  (40 kr.) Táruló katona jegy a földszintre 60 f i l lé r  (30 kr.) 
Karzat 40 f i l lé r  (20 kr.) Vasár és ünnepnapokon 60 f i l lé r  (30 k r )
Esti pénztárnyitás 6 érakor,
J H L  ST» J L € »  6 f t » l á Lo r . __________ _
Holnap Pénteken 1895. Febr. hó 15-én páros bérletszünetben leszállított helyárakkal gyermek előadásul,
itt másodszor:
HAMUPIPŐKE.
Látványos tündér rege 5 képben, irta Komor Gy. Kezdete d. u. 6 órakor.
Vasárnap Febr. hó 17-én itt először: az „Ezred trombitás." Lindán Pál énekes bohózata. 
Előkészületen: „Papa felesége1 „Hernandó M o n tillt i" .
Kiváló tisztelettel 
' S r i  igazgató.
(Bgm. 4373.) Folyó szám: 135.l t9 5 ,  Nyota. & y á re i M á y y ö yo m d t|4b ia . * -  160.
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